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K İŞ İS E L  S E R G İL E R
B E B E K  A K B A N K  G A LER İS İ. 1ST. T Ü R K İY E  
D E V L E T  G Ü Z E L  SA N A TLA R  G A LER İS İ, İST. T Ü R K İY E  
H O O G EV EEN  K Ü LTÜ R  M ER K EZ İ, D R EN TH E H O LLAN D A 
B A R A Z  G A LER İS İ, İST. T Ü R K İY E
A M ERİKAN  BASIN  V E  K Ü LTÜ R  M ER K EZ İ G A LER İS İ. İST 
T Ü R K İY E
CU M ALI SA N A T G A LER İS İ, İST. T Ü R K İY E  
TA KSİM  SA N A T G A LER İS İ. İST. T Ü R K İY E  
AAA KU RU M U  SAN AT G A LER İS İ, S E A T T LE , W ASH . USA 
C O U R T  C  G A LER İS İ, TA CO M A, W ASH . USA 
FR EEM A N SO N  G A LER İS İ, PRESTO N , W ASH . USA 
D E V L E T  G Ü Z E L  SA N A TLA R  G A LER İS İ, İST. T Ü R K İY E
Y URTDIŞI KARM A  V E  YA R IŞM A LI S E R G İL E R
K O LA J SER G İS İ, A E L E  G A LER İS İ, MADRİD, İSPAN YA 
A KD EN İZ  BİEN ALİ, İS K EN D ER İY E , M ISIR 
N Ü R N B ER G -D EU TC H ER  BAN KASI G A LER İS İ, N Ü RN BERG , 
A LM A N YA
B A Y R E U T H -S C H LO S S  ER EM İTA G E , B A Y R EU TH . A LM A N YA  
C LER M O N T-FER R A N D  E T  V IC H Y  IN TERN ATIO N AL A R TS  
PRIX, FRAN SA
S U LU B O Y A  - USA, SP R IN G F IELD , M ISSO URI, USA  
M O TH ER  LO D E  NATIONAL A R T  EXHIBITION, SON OM A 
C A LIF . USA
S E A T T L E  U LU SLA R A R A S I BA SK I S ER G İS İ, S E A T T L E , W ASH . 
USA
TA CO M A  M İN YATÜ R R ES İM  S ER G İS İ, TACO M A, W ASH. 
USA
PA N ACA SA N A T G A LER İS İ, B E L L E V U E , W ASH . USA  
M EZ U N İYET  S ER G İS İ, U N IV ERS ITY  O F CALIFO RN IA  
G A LER İS İ, B E R K E L E Y , C A LIF . USA  
V O R P A L  G A LE R İLE R İ, SAN FR A N C ISC O , C A LIF . USA  
M EZ U N İYET  SER G İS İ, O KLAH O M A  S T A T E  U N IV ERSITY , 
ST ILLW A T ER , O KLA . USA
S O C IE T Y  O F ILLU STR A TO R S , N EW  Y O R K  C ITY , N Y. U SA  
YU RT İÇ İ KARM A  S E R G İL E R
A K B A N K  BA SK I SER G İS İ, İZMİR, BU R SA , İSTA N BU L 
D E V L E T  RESİM  V E  H E Y K E L  S ER G İS İ, İSTAN BU L, AN KARA  
A Ç IK H A V A  S ER G İS İ, RES İM  V E  H E Y K E L  M ÜZESİ, İSTA N BU L 
D E V L E T  G Ü Z E L  SA N A TLA R  AKA D EM İSİ SAN AT BAYRAM I, 
YEN İ E Ğ İL İM LE R  SER G İS İ, İSTA N BU L
O B İS  BA SK I SER G İS İ, D E V L E T  G Ü Z E L  SA N A TLA R  G A LER İS İ. 
İSTA N B U L
D YO  RESİM  S ER G İS İ, İSTAN BU L, İZMİR, AN KARA 
D E V L E T  G Ü Z E L  SA N A TLA R  A KA D EM İSİ SAN AT BA YRAM I, 
BA SK I SER G İS İ, D E V L E T  G Ü Z E L  SA N A TLA R  G A LER İS İ, 
İSTA N B U L
"EV  D EK O R A S YO N " D ER G İS İ R ES İM  YA RIŞM ASI, İSTA N BU L 
SA N A T 1978, A TA TÜ R K  K Ü LTÜ R  M ER K EZ İ, İSTA N BU L 
A Ç IKH A V A  S ER G İS İ, A R K E O LO Jİ M Ü ZESİ, İSTA N BU L 
KADIN YILI RES İM  S ER G İS İ, RES İM  V E  H E Y K E L  M ÜZESİ, 
İSTA N B U L
D E V L E T  R ES İM  V E H E Y K E L  SER G İS İ, AN KARA 
Ö D Ü LLER
"E V  D EK O R A S YO N " D ER G İS İ ALTIN  P A LE T  B İR İN CİLİK  
Ö D Ü LÜ , İST. T Ü R K İY E
C LER M O N T-FER R A N D  E T  V IC H Y  IN TERN ATIO N AL A R TS  
PRIX G R U P  Ö D Ü LÜ , FRA N SA
D E V L E T  R ES İM  V E  H E Y K E L  SER G İS İ BAŞAR I Ö D Ü LÜ . . 
T Ü R K İY E
M O TH ER-LO D E NATIONAL A R T  EXHIBITION KARIŞ IK  
M A LZ E M E -K O LA J DALINDA B İR İN CİLİK  Ö DÜLÜ ,
SON OM A, C A LIF . USA.
O KLAH O M A  S T A T E  U N IV ERS ITY  M EZ U N İYET  SER G İS İ, 
SU LU B O YA , Y A Ğ L IB O Y A  V E  BAŞAR I Ö DÜLÜ , ST ILLW A TER , 
O K LA . USA
S O C IE T Y  O F ILLU S T R A T O R S  YARIŞM ASIN D A 
İLLÜ STR A SY O N  DALINDA M ANSİYON Ö DÜLÜ , N EW  YO R K  
C ITY , N.Y. USA
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